



Perguruan tinggi atau universitas pada umumnya memiliki laboratorium untuk mewujudkan 
kegiatan tri dharma. Agar kegiatan tri dharma terlaksana dengan baik maka laboratorium harus 
memiliki standar mutu yang tepat. Standar mutu merupakan tolak ukur atau pedoman untuk meraih 
tingkat kecerdasan kehidupan bangsa dalam sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran 
yang dihasilkan. 
Penelitian ini dilakukan untuk membuat standar mutu yang tepat agar menunjang kegiatan tri 
dharma di laboratorium TIF UNPAS merujuk kepada standar nasional dan standar internasional. 
Standar nasional dan internasional berisi tentang standar yang dimiliki oleh Indonesia dan dari negara 
lain terkait aturan-aturan yang harus diterapkan di laboratorium komputer. 
Hasil dari penelitian ini adalah standar mutu laboratorium komputer yang akan diterapkan di 
laboratorium komputer TIF UNPAS. 
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Colleges or universities in general have a laboratory to realize the tri dharma activities. In 
order for tri dharma activities carried out well, the laboratory must have the appropriate quality 
standards. The quality standards is a benchmark or guideline to achieve the level of intelligence of the 
nation in a structured process for repairing the resulting output. 
This study was done to make proper quality standards in order to support the tri dharma in the 
lab TIF UNPAS referring to national standards and international standards. National and international 
standards contains the standard which is owned by Indonesia and from other countries related to the 
rules that must be applied in a computer laboratory. 
The results of this study are computer laboratory quality standards to be applied in the 
computer lab TIF UNPAS. 
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